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第41集共同研究嚇親族と先祖馴
序　　言
1　総論
　祖先祭祀と家族・序論　　　　　　　　　‘
　社会学における先祖祭祀研究の現在
II祖先祭祀の史的展開
　古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
　　一「家」の非血縁原理の原型を求めて一
　近世農民層の葬祭・先祖祭祀と家・親族・村落
III近代における祖先祭祀の変容
　家憲と先祖祭祀
　共同納骨碑の造立と先祖祭祀
　　一新潟県糸魚川市押上「百霊廟」の事例一
　商家同族団と祖先祭祀・事業経営
　　一長野県小諸町の小山家の場合一
IV　祖先祭祀の諸形態
　三重県菅島の盆行事
　　一共時的分析一
　菅島の両墓制に見る祖霊観（覚え書）
　総墓の諸形態と祖先祭祀
　位牌分けと祖先観
　　一群馬県中之条町寺社原の位牌祭祀一
　台湾漢民族の死霊と土地
　　一謝土儀礼と地基主をめぐって一
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5．特殊な文字，記号，印刷方法等が必要な場合は，研究委員会に相談するもの
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6．寄稿する原稿には，原則として英文により400語程度の要旨を付けるか，あ
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10、稿料の支払い，掲載料の徴収は行わない。
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